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Nuestros propositos
hn breves lfneas, hemos de exponerios a 
consideracion de nuestros lectores. AI 
aparecer en el estadio de la prensa peribdica, 
erwfanos dnicamente e\i deseo de contribuir, 
eon nuestro esfn^ rzo progreso moral y 
matei ial de r Regidn castellana, patria de 
nuesti e- ^ amores.
^dejados por fntima conviecidn de las 
h has canientes de la polftiea, no ban de 
ser nuestras columnas, palenque abierto d 
i Ids ii ’fecundas y estdriles luchais de aqudlla;
no ni ,e5tr° indvil <*sfn£s elevaJo. Pefiafiel, 
% necesi ya> dada su importaneia, ua or- 
o-aro Je *a °Pirljtjn 3' ue *a prensa, quo refleje 
coma v>. ■ oJr.ro espejo, lo muchoque se nece- 
i sita para contribuir a su engtan&eci-
i i tratando las multiples cuestiones de
orden moral y cienttfico que interesan d 
todos. El lomcnto y defensa de la Agricultu- 
ra, fuente de toda riqueza, tendran para 
nosotros especial predi!ecc.i<5n y los intereses 
olas seran nuestro principal baluarte'/ 
r| . Las reformas' que' consider embs utiles 
para esta localidad, la& . trataremos con el.
|i entusiasmo propio de quien ama el engran- 
decimiento de su pueblo, v mezclando lo 
util con lo agradable, cabrdn en estas eo- 
lumrias artlculos literarios, poeslas, noticias 
y demas elementos de informacjon que cons- 
j lituyen hoy, la estructuni de esta clase de. 
Publicaeiones. /
!}T;'PaLvcumpliriruestraempresa, eonb;;tmos 
(1b. primer termino con nuestro no1*^e entu- 
^asmo.por la idea, yprometerm ,s luchar sin 
d^capso para conseguirlo r»ero conside- 
r^ndo que, siempre el es^rz0 individual es 
Pequeflo para toda ohy/jfgrawide, reclatnamos 
$ aF t>yo 1 protecemjj^ nuestros convecinos
'S d qm hacemos solidarios de 
CjttOS.
No es facil predccirlo, 
aseguramos es. que no serd 
Si el apoyo que reclamamos
nos falta; si en vez de contribuir unos y 
otros y cada uno con su grano de arena d 
levantar la montafla, sopla el viento contra- 
rio y con desolador empuje derriba nuestra 
obra caiga el peso de la culpa, sobre quien 
debe de caer y dicte la opinidn imparcial en 
inapelable fallo.
No terminaremos estas lineas sin enviar 
nuestro carifloso saluio ^ las dignas autori- 
dades y funcionarios de esta localidad, a 
todos nuestros convecinos y paisanos, d 
nuestros competentes C ilustrados colabora- 
dores y a la prensa en general, solicitando 
de todo.s la indulgencia necesaria para quie- 
nes como nosotros, acometemos una empre­
sa quizas, superior a nuestras fuerzas, 
guiados solo, como ya decimos, por nuestro 
carino hacia esta sufrida t’erra, digna de 
mejor sucrte, y por el progreso deF*ehahel.
La Redaccton
%- ■
NUESTRA CASTILLA
Hay tm poema mas grande que la JJlada, m^s 
grande qiie la Eneida, mas grande que el Paraiso 
perdido, Ray tm poena de sublirnidad incompara­
ble, no escrito por Homero, ni por Virgilio, ni por 
Milton, ni por Dante, pero de inefable d inmortal 
belleza. Eso poema solo tiene un canto, y ese canto
un solo verso y ese verso una sola palabra.....
IPALUA!
En amorisbimoy diilce consorcio, en nupcias 
eastiaiMias d itidisolubles,.unenso enesa palabra, que 
encierra un mnndo de esperanzas y de reeii' rdos, 
de intortimios y de glorias, de triunfo.s y de desus- 
tres, filnderise, digo, lo intimo, io reedndito, lo 
substancial, lo iatangibie del huiuano espiritii y lo 
extenso, lo objetivo, lo real. jDeealismo hermo.so! 
De ana parte, nuestros afectos, nuestras pasionos: 
el carino tiernisimo i la santa madre tributado, el 
primer latido que a irnpulsos de vehemento y ardo- 
roso sentimiento, agitd nuestro corazdn. La madre 
bendita es ei sfmbolo dal vlejo hogar; la casta don- 
celia qua nos inspird']K)r Ve^ primera pudorosa y 
timida inclraacidn, prome.sa es do la niiova honrada 
y feiiz morada. La PATRIA va en nosotros, consti- 
tuye un eiemoato inseparable de nuestro ser, ^,Y 
cdmo no,, si el liombre es un raicrdcosmo, un dimi- 
nuto Uni verso?
Jam5s, jamas olvidar^ nadie 'el tosco banco que 
ocupd de pequefiuelo en la humilde escuela de la 
mas humilde si!viea on que nacid, ni siis infantiles 
jueg^:,;,, lii ^ los amigos de la nihez, ni a la joveq 
que de mozo en la danza, alll en la plaza del pun 
b' 0, alrededor de.afiosa y cfopuda dlma, galanted 
aoneatameiite, ni sus tristezas, ni sus alegrfas, ni 
sus querellas juvenUes, ni nils victorias de adoles- 
oeute atrevido y bravo.,... nada olvidara. La con- 
aeja narrada por los temblorosoa labjps de laanciar 
na abuela, el relate belico de las campanas pn que 
Como oscuro soldado, el padre guerred, las oracio- 
nes quo al sacerdote Mrtuoso oyd red tar ba jo las 
bdvedas de raodioeval igl^sia, loscoloqulos dulcigi- 
mos sostenidos con la eleaida de eu alma.
jLA PATRIA! LA FATtlI4, si, es la tradicidn, 
el heroismo, la religida, el amor. No solo es 1^ 
tierra y el espacib y el tierapo, sind el sentimiento 
y la pasidn. Nacer por aeaso en un pais, no es tener 
patria; es meiiester vivir, vlvir en el misdrrimo^ 
pero adm’ado lugar en que vimos la luz. iAh, y 
que en nuestro cerebro qieden grabadas, como en 
placa fotogr$liea, las im^^enes queridas de la res^. 
quebrajada y grisdeea faciada de vetusto muro de 
rulnoso caatillo, de la tapii de arena, de la era caL
deada y bien oliente, del pinar embalsamado porei 
aroma salutilero y puro de esas plantas sanisimas 
que en nuestra Castilla espontSneamentecreeen, del 
enorme nido de la consecuente y liel cigiieiia, nido 
que, cual maravillosa Mbrica dirigida por el Gran 
Artifice Obrero Supremo, por Dios, se alzaarrogante 
sobre las torres de nuestros templos, de la huerta, 
al horde del rio aituada, prodiga en t’rutas, rica en 
frescor, encantadora en admirables panoramas, no 
emulados por el pincel de Bril, ni de Teniers, ni de 
Rubens; y eso mismo que los pedantes llaman, sin 
saber lo que significa, paramo esteril. jParamo este- 
rii!.... jlmb^ciles! gQu6sabeis vosotros, burdcratas, 
palaciegos, intrigantes, adiiladores, nescientes cor- 
tesanos, que solo respirais la atmdsfera nociva del 
cafd y os aslixiais en las anteeSmaras donde reodrs 
mi-jero homenaje do mds misera iisonja al que con- 
siderais superior porque os puede arrojar unas mo- 
nedas en forma de eredeiicial; vosotros famdlicos, 
que sabeis de nuestra Castilla? jVosotros, sino ha- 
beis cruzado siquiera la polvorienta carretera que 
aleja de la iirbe abrumadora y venenosa al que en 
ella penetrd!
jCastifla iiifecunda! jCastilla pobre! jOastilla 
ociosa! jCastilla retrdgrada!,... jNo es verdad, no 
es verdad! Mi patria os dA el pan, el pan que pro­
duce el esfuerzo y el sudor de mi hermano, el la- 
briego. Mi patria es rica, rica, si, porque posee la 
virtud y la laboriosidad de sus hijos y el germen 
fertilisimo de su bendita tierra. Mi patria esactiva, 
incesantemente, sin reposo y sin tregna trabaja. Mi 
patria ansia el progreso, con avanzar suefta, el 
adelautar es su obsesidu, pero con avances, con 
progresos racionales, posibles, no con delirios in- 
sanos, no con vesanias frendticas.
Croedlo todos; la mAs irritapte de las injusticiae 
es la que ordinariamente ileva en si el fallo preten- 
cioso del ignorante; y por eso, no porque yo sea 
Castellano, que antes soy hombre jasro, me exalta 
e iudigna oir estuitas frases que, con tan sin par 
jactancia, como con errqr burdo, burdisirno, lanzan 
contra mi patria ncusaciones tan falsas como con- 
trarias 6. la efiuldad.
Ei yenno, la drida meseta, la llanura sin jin, d triste 
paramo... jQue so yo! Todo eso y■ mucho .Ufls se 
dice por el que, sin conocerla, maldice de la madre 
a la que debe el alimento. Y si yo proclamara, nios- 
trandoos—joh, nocios!—las pruebas de mi aiirma- 
ci<3n, qfie Castilla, ml patria es una de las inAs her- 
mosas rogioaes de ia ibdriea penin.suia tesoro de 
belleza y de poesia, venero de inspiraeion, fuente 
de sna vi.Mmos y delicados espirituale.s placeres, ^ula 
siempre abiorta a todo el que anhele aprender, mu- 
seo preciadisimo de augustas soberanas obras aque 
diriais? Claro es, por toda respuesta habriais de 
dar la que da el ignorante: No la conociarnos. >
. Pues sabedio ya; y si vosotros, los .que habeis. 
nacido en otra comarca, no acertais a comprender 
el eucan'to inlinito que alia, en la era, mirando 4 
Ptiniente, cerca del obrero que sentado eu el trillo 
con el que tritura la caila que fue sosten de la espi- 
ga, que es de mi pais; si vasotros no podeis conce-
• bir la hermosura sin igual de estos campos, de 
estos horizontes, de estas porspectivas radiantes y 
esplendidas; si vosotros os mofais de los a.gqdos 
sonidos de nuestras dulzaiuas, de la arc4ica indu-. 
mentaria de nuestras, mujeres y contemplais es-. 
pectivainente la procesidn humilde, en su hum ad 
grandiosa, de la iiesta de nuestros pueblos; si vos­
otros, al fresco, duice y jugoso fruto de nuestras 
vides, preferls el veneuosoe infame liquido qveos 
convierte en furiosos, y si desprociais la casitg de 
adobes, pero al fin liogar, pensando en el
tabueo honoroso de las raadrileflas pestilentes d 
impuras viviendas; ai nos llamais paldos, y si decis 
que Castilla es4rida,.fea y pobre, jinfortunados d0„ 
vosotros, porque ni teneis corazdn para amar ni 
'parajuzgar, conciencia! ■
No es jactancia: las arora4ticas florecitas de la 
sardinilla y del tomillo que en mi mesa colocadas 
en htlmedo vaso, en este instante se enouentran; 
valen m4s, mil veces m4s que todas las eseneias que 
la industrial Quimica aleraana ofreoerpueda al 
mercado codioiosoj ©1 pan, d© purisimo trigo, qua 
gusto servSdo sobr© bianco mantel, es superior & la
refinada golosina conque brindarme pudiera el 
mas artificioso repostero de opulentisimo alcazar, 
los surcos del rastrojo, surcos qae hallo religiosa- 
monto, bendiciendo al labrador que los abrio, son 
mas blandos que aterciopelado mueble*y voluptuo- 
sa alfombra de Oriente y el celaje que contemplo, 
mezela de rub! y de brillante, aquel mas alia incon- 
eebiblee iniinito, en el que mi alma se sumerje, es 
imponderablemente masgrandioso que todos, todos 
los &useos y artisticos techos de vuestros palacios. 
Si, el artesonado de mi patria es el cielo purisimo 
y diafano; el tapiz de su pavimento, formado esta 
por las doradas espigas do sus campos, las palabras 
de adulacidn de los parasitos son los cantos de los 
hombres libres que en aspera tasca nos dan con su 
sudor, la vida, y las luminarias que en las sqlem- 
ne3 y sileaciosas noches de caluroso Julio alum- 
bran con suave resplandor el portico de la morada 
cerca de la que nos setitamos a aspirar el oxigenado 
aire que de la sierra perfumado vieue, son las es- 
trellas y los luceros y los astros t$dos que pueblan 
el firmamento, solio perdurable y magnilico del 
Oread or.
;Oh, mi Castilla! Si eres liumilde, levantate. Si 
has sido despreciada, protesta. Si te caluinnian, 
grita, grita, si, con toda la enorgia que la razon 
otorga, con todo el valor que el derecho prosta, A 
los que del derecho y da la razon disponen. No per- 
manezcas aherrojada cual esclavo lleno de infortu- 
nio y de oprobio. Pulveriza las cadenas con los 
brazes robustisimos.de tus hijosr, de tus hijos los 
leales, los buenos, los honrados, los pacieutes, y 
enseha a todosque si tu apareces c >mo la ultima, 
como la Cen."sentola, lapuerca ccnicienta de Espafia es 
s<51o por el sacrilicio sublime que en hoiocausto a 
esa deidad qnerida, a Esparia, haces de ti misma.
jCastilla, Castilla de mis amores y de mis ensue- 
nos! Castilla, cuito mio, dulctsimo, embriagador 
encanto de mi alma; de mi pecho el calor, sangre 
de mis venas, vida de mi vida; Castilla, nombre 
que excita mis ncrvios, da vigor A mis musculos y 
a mi espiritu ideales; Castilla, la calumniada, la que 
sufridy sufre mancilla injusta, la preterida, la ul- 
trajada, y que es, no obstante, ia noble, la laborio- 
sa, la abnegada, el alma maler de Espana entera; 
Castilla sacrosanta, un hijo tuyo to ama y te bendi- 
ce v on su amor, si fuera preciso, iria el abandono 
de la propia existencia, conliando en que de los 
buesos, delas cenizis, del polvo de este ini paupe- 
rrimo cuerpo, surgiria inmortal una palabra: «jPA- 
TjtUA!» yapareceria brillante, luminosa, glorioslsi- 
ma, una Erase, porque ella, al yo morir, seria la ul 
tima que mis labios pronunciaran: «;Mi Castilla!* 
Federico Hernandez y Alejandro. 
Ponatiel 3 de Agosto de 1906.
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A Julio Lapeira
RECUERDO
Quisiera teuer ingenio y habilidad bastante 
para que mi pobre pluma, pudiera hacer merecida- 
mente el elogio de este ilustre y malogrado hijo de 
Peftafiel.
Muchos que fueron sus amigos; y lo fueron 
ouantos le trataron, recordardn emocionados, su 
trato amable y carinoso, su animada conversacidn, 
alegre, araenfsima, instructiva, su verdadero amor 
A las bellas artes, A la musica, la pintura. A la ame- 
Jiia literatura, con cuyo cultivose deleitaba, y hacia, 
por su entusiasmo, que sus impresiones se trasmi- 
tieran A los que le rodeaban, hacidndoles sentir sus 
mismos agradables afectos.
De alma noble y generosa, de sentimientos mag- 
n&nimos y elevados, siempre estaba pronto a coo- 
perar A lo que fuera util A sus paisanos; de espiritu 
verdaderamente democr£tico, en su trato llano, 
agradable y sencillo, lo mismo se ofrecia A pobre3 
que A ricos, capt£ndose con ello el carifioso afecto 
de todos.
Nadie dejara de recordar cu&n pronto e3taba 
siempre A llevar su elicaz ayuda, 6 ingeniosas ini- 
ciativas A todo cuanto fuera progreso, cultura, 
amenidad, belleza. Ann quedan en el teatro de esta 
villa algunas muestras de la habilidad de sus pin- 
celes, demostracidn de la £6 y el entusiasmo conque 
trabajaba por el sostenimiento de los especticulos 
cultos, instructivos para su pueblo.
Muchos saben los bellos proyectos que habia 
forjado en su imaginaci<5n,en prd de la olase obrera 
y trabajadora y que seguramente hubiera llegado 
A su realizacidn, A no venir la traidora muerte A 
cortar en flor tan lozana existencia.
aQuidn no recuerda, de los quo tuvieron la sa- 
tisfaccidn y el honor de ser sus amigos las amenisi- 
mas tardes que se pasaban con 61 on la Villa Cali­
fornia! aquel trozo de terreno, que el, ayudando A
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la Naturaleza de la que era verdadero amante, 
como todo artista, con virtio en un paraje delicioso, 
que ahora merecidamente se conserva como lugar 
sagrado y tal como el lo dejd; en justo honor y ho- 
locausto al elevado espiritu de tan preclaro vardn?
Al publicarse La Voz de Pe$afiel primer perib- 
dico nacido en esta villa, he creido justo y oportu- 
no que el nombre de Julio LapSiha ligurase en su 
primer numero, pues seguramente que, si el aliora 
viviera le consagraria toda su actividad, toda su 
energia, todo su amor, pues la publicacion de un 
periddico en Perialiel, que fuera guia v estimulo 
para el mejoramiento, ilustracidn y cultura de esta 
villa, era uno de sus m&s elevados y bellos ideales,
P. de la Villa.
————••••••
La Regeneración Rural
Los que pornuestra profesion estamosen cons- 
tante contacto con las poblaciones rurales, los que 
observamos y conocemos sus costumbres, su m.i- 
nera de ser, no deja de llamarnos poderosamente 
la atencion un fendmeno que al espiritu menos ob - 
servador se la puede escapar.
Da pacos an a esta parte se nota en los pue­
blos de esta Regidn algun adelanto en el cultivo de 
los campus, empleo da maqninaria agricola, empleo 
de abonos quimicos etc., en fin, deseos de mejorar; 
pero todo elto es tan diliciente, con paso tan lento, 
tan dmpfrico, que sera dificil que por si solos; sin 
el auxilio da poderosos factores que le ilustren, les 
guien y que con la ensenanza que en sus profesio 
nes adquirieron con la sabia interpretacion y apli- 
cacidn de las obras ospeciales que continuamonte 
se oscri'oen y propagan de ensonanza agricola, po- 
drian facilitarel camino; y puestos de acuerdo se- 
rian los^unicos capaces de llevar al campo, al pue 
bio, la cultura y el saber ta;i neiesarios y utiles 
para todos; pero es el caso quo estas personas son 
muy poco. a ten di das.
En todas las poblaciones de corto vecindario 
existen cuatro d cinco personas que por su ilustra 
cion, su carrera, poseen grandas conocimientos; 
estos debieran ser los directores, los cunsejeros, los 
regeneradores y alma del pueblo y son el Cura, el 
Maestro, el Medico en casi todos, y el Farmaceutico, 
Veterinario y Secretario en algunos de mayor ve­
cindario.
E3 tan deficiente la primera ensehanza, no por 
culpa del profesorado, sino por la apatia, la incuria 
de los padres para hacer quo sus hijos asistan a la 
escuela que apena el animo al ver el libro diario de 
asistencia con una serie interminable de puntos, y 
aun todavia cuando est&n en la edad de aprender, 
cuando aquellainteligeneia se va formando, cuando 
a la vez quo sus fuerzas fisicas adquieren algun 
vigor, las intelectuales van viendo con claridad, 
cuando apenas tiene ocho 6 diez anos, cuando sir- 
ven para cuidar un pequeno hato de ovejas, ya se 
les saca de la escuela 6 por lo menos si asisten es 
con intermitencias tan largas cpie de nuevo tiene 
que empezar el maestro.
Observad en cualquier pueblo y verSis desde la 
primavera muchachos de ambos sexos aqui guar- 
dando unas ovejillas, despu6s en la labor de la es- 
carda, ra&s tarde de motriles en el rastrojo, dospu^s 
en la era y por ultimo en las laborer de vendimia; 
de manera que son may pocos los meses que l«s 
deja para asistir a la escuela.
El estado creo las e3cuelas nocturnas durante e.1 
invierno para los adultos; pero estas en la mayor 
parte de los pueblos tienen que cerrarse por falta 
de asistencia, 6 esta es tan deliciente que aun eg 
peor, pues muchos gandules la convierten en sitios 
de recreo, sin que el pobre maestro falto de apoyo 
que Las autoridades tienen obligacidn A prestarle, 
se eanse, se aburra y se cruce de brazos.
De aqui resulta que adquieran una instruccidn 
deficiente, algunos rudimenios de lectura, escritu- 
ra, aritmdtica, cuyas primeras nociones ya han ol- 
vidado. Pero no obstante ser personas poco ins- 
truidas tienen que ser los rijan los destinos del 
pueblo, los qpe han de administrar la Hacienda 
Munipipal, los encargadosde administrar justlcia, 
los jefes del pueblo, los directores de sus conve- 
cinos.
Y si esos jefe?, esas autoridades atendid 
considerasen a las personas ilustradi3, por si 
vendria la regeneracion rural; perosucedelo 
trario, esos jefes caciques 6 como seies llame e 
dos por su ignorjncia obran muchas veces p 
solos y creen no fiecesitar dd consejos y leccion 
do quien puede carseles.
Tienen un Cu-a el que inculca en el corazdn de 
los ninos los mas rudos principios de moralidad; 
predica A los adutos y ancianos los deberes qU- 
irnpone la religion cristiana senalando los peligros 
a los que se apar.an de su camino; les aconseja en 
la vida, les consqela en la enfermedad y les cierra 
los ojos en el ultimo v doloroso trance4de exniar 
ultimo suspiro. for la independencia del sagrailo 
iniaisterio que ropresenta es el mas considerado, y 
sin embargo no deja de pasar el martirio de los 
domas funoionarios. Contra el se dirigen los dardos 
de la maledicencia popular, con cualquier protesta 
se le critica de todo, se murmura de el en todas 
partes y hasta lag obras de caridad por el ejorcidas 
se las pone en tela de juicio. Pues bieu, estesacer- 
dote no solo se proveera de la direecion cspiritual 
de sus foligreses, sino tambien de lo material. Pues- 
to que los prelados hoy le exigen, le obligan a que 
estudie un curso de Sociologia, otro de Agricultura i 
para que difunda y enseho estos couocimieritos, 
procurando la creacidn de cajas rurales, siridicatos, 
cooperativas y cuantas instituciones sou uecesarias 
para ayuda del labrador y el obrero.
Exist© un Maestro, ese encargado de formar el 
corazon de la sociedad del poryenir, el que con sus 
consejos y sana doctrina, modela las almas en bt uto 
de los nihos, el que coloca las primeras piedras en 
la gran obra de la ciencia y el saber en una palabra 
es tan digno de que se lo tribute homenaje y con- 
sideracion y es el peor tratado en los pueblos.
Hay un MedLo qu* t; irece 4obia ser por razdn 
natural y propia con\enienc1. . Lino loa m^3 d110" 
ridos y respetados enel pieblo, c. s to<io contra 
rio. Solo el conoce las miserias de la c. r>se men0^0" 
rosa, las grandes pavaciones do la clas>> rae ’ 
como las deiicencias de las mstocraticas. fil e.. t 1 ' 
el origen de log miles conruneg a todos, ya en 
abandono do las autoridades en cuanto la ci 
aconseja, va en el cumplmiento y contrave 'nCia 
por parte de log ciu iadanos de lo qUe esas r riC,<^nlj 
dades disponen. Cuando eato ocurre por f lutori_ * 
cias de ia legislacibn sanitaria, las opidemia^el,C0n 
tienden, perdura la virueU, la lieo*0 tifoidea ^tras 
infecciones acfecen. La falta de saludi ©eb” ^ ^
que se reliere a los solidos y liquidos que pe, ie^ran 
en nuestro organismos 6 pretexto de nutrirle t.,nve_ 
nenandole en realidad, como le envenenan los 
losalimento*, las aguas impuras, los malditos vinos 
artiiiciales, log aguardientes y licores que se expen- 
den sin tasa ni ley saludable y oportuna producien- 
do el terrible y vergonzoso alcoholismo que tanto 
preocupa hoy en los pueblos cultos.
Si el Medico al curar una pulmonia, una tifoidea, 
un tuberculoso merece plficemes y giatitud, aqu<5 
pMcemes y gratitud no deber^n otorgarse al Mddi- 
co que aconaejando y mandaudo hacer cumplirlas 
leyes sanitarias, trata de prevenir esas mismas en- 
fermedades en cientos y cientos de ciudadanos, li- 
brando A su pueblo de mortfferas dolencias que em- 
pobrecen y aniquilan los estudios mds prdsperos?
^alua popoli suprema lex es. ,
Hay un FarmaeSutico: al que tambien alcanzan
k?s tiros de la maledicencia y el que ademSs de oo- 
labOi "ar con Mecfico en cuanto atafie a la salud 
publica, 01RU8 P°r l°s conocimientos adquiridos 
en su profesf ^11 Puede ser un Poderoso auxiliar de 
la agricultura ei >seftando la composicidn quimica de 
las tierraa, instruv 1ndo 6n la aPlicaci<5“ delos abf 
nos industrial, cono oiendo laa. ent«™8dadea de 
las plantas y su3 re medio,J anahzando los ali «ien' 
toay bebida destinados al l . i '
Hay un Veterinario: perso. na tamb|6n ^
A consideraci(5n y respeto que in >ecc^ona 1 ^
nes, pescados, frutas y demds ele^ 
mo. 1^1 conoce las epicotias, 61 ,ue- 
todo cuanto a ia ganaderfa se relac 
yeudo al desarrollo de fa ijidustria 
te de riqueza que tan descuidada a
el
I
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Y por ultimo, hay un Secretario de Ayuntamieu" 
to factor importante en la direccidn del pueblo y 
de poco le sirve que sea experto, iastruido, cono- 
cedor de su profesidn, que les aconseje bien, qua 
les sefiale el camino que deben seguitO si el pUeblo 
osta dividido, si el cacique es poco ePcrupufoso y 
no accede a sus exigencies tarde 6 ‘temprano en 
pago do sus labor^s en jeien del pueblo enoontrara 
la cesantia, ya que no el descrSdito conapleto.
Pues bien, respetad y considered a estosele- 
mentos como ellos se merecen por el alto papel que 
desempenan. Suplicadles que se unan y que esos 
conocimientos adquiridos a costa de tantos sacrili- 
cios y desvelos no sean esteriles, que os los etisefieri 
e inculquen; ellos seguramente accederin gustosos 
y repartido el trabajo en los largos dias de invier- 
no unas veees, en los festivos much'as, y en la es- 
cuela siempre por medio de coiiEerencias senoillas 
facilitaran los conocimientos que tan necesarios 
son. No debe olvidarseque Agcicultura no es ruti- 
naria, que hay que aprender rnucho y esto s.olo lo 
pueden enseiiar los que ya tienen conoeimiento y 
bases sdlidas.
Si asi lo comprende nuestra region. Si de ella 
se desechan y desarraigan esas luchas politicas y 
de campanario que todo lo esterilizan, se formara 
nna generacion de hombres robustos, sanos, inte- 
i^entes y lionraaos que aplioados constanteinente 
a mejoramiento y cultivo de sus cainpos sacaran 
mayor producto de ellos ©ntrando desde luego 
en una era de regeneraciou que tan rieeesaria es d 
esta desventurada comarca.
A, B.
------------------------------^---------------------------------------
grandes fiestas
que celebrara la villa de Penafiel en hanor (I3 |a Asuncion 
de ia Santisima Virgen y del^jorioso San Roque y 
que cosleara el Ayuntamiantoie la nnisma.
PROGTAMA \
Dhi las de la mahana inan^nracidn
de las^iiestaf oohr lepique g3neral do cam.vanas, 
ne cohetes y bombas reales y las uVncas 
u zainas del piis y la banda de miisica recorr^ran 
Us calles pnncipales de la poblacidn.
noche bade popular, al- 
una K dalzanias y la banda y quem^ndose
'“eg'Js anilioUlo^ por el
iH ptat, MayTr
anim de la raaftana el vistoso y
^-^ ’^‘^^^lerro del ganado quo ha de lidiarse 
Jr bifde procedente de una acreditada ganade- 
co de Salamanca y terrainado este se
dos novUlos que es lo que vulgarmente 
denomina ia probadilla.
A las diez do la mahana solemne funcidn relfr 
giosa en la iglesia de Santa Maria en honor de la 
Asuncidn de ia Santisima Virgen quo consistirA en 
mlsa solemne, procesidii y panegirico de la Virgen 
a cargo del Revdo. Padre Superior del Oonvenlq da 
PensionistaAda San Juan y S in PabloMe^sta yilla,
asistiendo el AyuntamienlQ en Corppracldn.
De doce d una la banda de musica tbOard las
mis escogidas pie^as de sp .repa^tqrio .ea if mza
A las dos de la tarde baile publico en la plaza ^
siete de la tarde primera corrida de
las iiueve de la no ;ho gran baile popular en 
ia plaza del Ooso alter^n m lo la ban U y lasdulzainaS 
y segunda seecidn de Euego^ artidcialos.
3iii 16'.—151 encieiTO dpi ganado y la probadilla 
a la misma hora que el dia anterior
A las nueve de la tnahan i sole^pne funcidn reli* 
giosa en la pirroquii di San Miguel (Reoyo) en 
honor del glorioso Sin R>iue qne consistirA/Jq. 
prooesidn con el Satito, misa sodeinne y panegirico 
del mismo a cargo del Rvdo. Padre Piacido del 
convento de San Pablo, con asistenpia^el Ayau a* 
miento en Oorporacidn. ' V
Terminada la misa so corrora t en la p
Ooso 2 6 3 nOVillOS. , , foRtmOSPor la tarde y por la noche los mismos.feBtejos
que en u[s cuatro se lidiar^n,
ban loriliearan y O') novillero Antonio
. se correraa caatro
fla”noelie torouin >s Rvsruo de la Amistad y 
Centro, celebraran grandes bailes desooiedad.
A CASTILLA
Esta poesia estd inspirada en an opdsculo piiblica- 
do por D. Federico Hirndndez y Alejandro 
como reouerdo de la sesidn inaugural del 
Centro Castellano de Madrid.
jCastilla! patria am ad a, yo te aclamo, 
con ml lira preietido celebrarLc, 
mas es tanto mi amor, iiaul 1 Le amo! 
qae no sabre quizas cmno alabarle; . ' . 
con lus liijos ilaslres im graa ramo ’ 
quisiera en este dia regal.irie.
Porque^,qu0 mayor gloi-ia a uri hi jo cabe 
que coroiiar a su q leriila uiailret 
Si madre, en tu gloriosa cuua 
nacieron los mas iiiclitos varones, 
aquellos que eu la esjiada y eu la pluma 
fuerou la admiracioti de las nacioues, 
aquellos que con gloria y con lorluua 
tremolaron triunfantes tns pen iones;
Por ellos, porsu gloria y per su fania 
eras sustancia y nervio de la hspaiia.
Santas ilustres, reinas poderosas. 
invictos y magnanimos guerreros, 
almas fuertes, damas
valientes y aguerridos cabailora,
todos. todos foh Madre! son las rosas
V
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Seccion Mercantil
Peñafiel 9
Trigo de 35 i. 40 reales segun clase ,
Centeno de 20 A 22.
Cebada de 18 i 20.
Algarrobas i. 20.
Yeros de 25 a 26.
Vino a 12, 13 y 13 1|2 rs. cdntaro^ 4gun clases. 
Rana blanca y negra k 15 pts. ar*ofca en sucio y 
» *>0 en limpio.
res ^ causa de encontrarae los iabrado-
' n o interesante de la recoleccidn, estnvo 
ny poco concurrido. Los precios aostenidos.
Movimiento de mercancias dnranla la semana 
anterir en esta estacidn:
Salidas. —Harinas lo vagones, sal ados 9, trigo 
, corteza 1, piedras 1, avena 2, envigeg yero 1, 
^anos 6
Vagonesiraportados.—Trjf,'’! de Boa, rino 1, 
muebiea 1, corderos 1, var*:s6,
* El Oorrdsponaal
Afa' da de Dueio
Trigo de 38 d id reales fanega;
Debada 4 21.
Veros de 19 4 21.
El Corresponsal
Roa de Duero 7
Trigo de 35 a 38 reales segun clases.
Centeno de 19 i 21,
Cebada de 13 ^ 20.
Algarrobas A 19.
Yeros de 25 A 28.
El mercado desanimado y los precios sostenidos.
El Corresponsal
Cuellar 9
Trigo a 37 reales fanega.
Centeno i 21.
Cebada i 20.
Algarrobas a 19.
Ye'ros 4 22 y 23.
Meroados tlojos y precios soatemdos.
El Corresponsal
Medina del Campo 12
Las 1.600 fanegas de trigo que entraron hoy 
se veudieron d 39‘50 y 40 reales una.
Centeno 5 24 y 25,
Cebada i 20.
Algarrobas a 26 y 27j 
Tendencia firme. ^
Tiempo de fuertes calores.
Arevalo. 12 ,
Bn el mfercado de hoy la entrada ha aido de 
pocas fanegas de trigo, que sepagaronA40 reales
una.
i
if
cfih^as^ue coroiiart^.’^td prefiero.
iCairiliai mi 'carino ^ 
pues amarieempec^ desde rauy nine.
Teresa de Jesiis, Santa y Doclora 
que se derriie eu misticos ainores, 
la priiiiera Isabel, la gran Setiora 
nrgulld^le los buenos espahoies.
^lanca^-he CasLi.la, que aiesora
Ormeza, grandes dones, 
imeiia niazquez de Avila lieroina 
B^iriz GalpiUo la Latiiia. 
s^ltoriso obceho cauddllo.-uel SalT^dOj 
y el Sauio Key Fernando ef caballfero, 
el i^kl, Lewa, Velarde y Ataldouado, 
duan Bra^b el valiiinle comunero, 
el iJuque lie Alba, y el ErnpCcinado 
invicLo y aguerrido guerrillero; 
esLos lieroes que la liistoria aclama 
fueron los que a Castilla dieron lama.
Mas 110 sold eu el arle de ia guerra 
tuvo Casiilla iiiclitos varones, 
que'dxteudieron su taina por la tierra 
causa ado admiraciou a las uacioiies',
, la Ciepcia taialjiiiu diO en su esiera 
hombres ilustres pei-egriuos dones 
qued'Qrmaii d|4 CasLilla’la cOdSaKa 
y el escudo mejor de que biasona.
£1 TO'LadjOLooiogOiQmiiiedte;
Valles, el Uiviuo a[iellida lo 
Fray Diego Doza liombre muy prudente 
qu^-a Colon ay udb con gran yuidado, .l 
Juan de la Cosa. gebgrat'o omniscieute, ..> 
y Andres Lag ma medico al'avnado.
Solo, Ponce, Pereira y Mailrigal 
y otros mil que pudieramos ciiar. 
t arn bien eu uuuslra 1 ierra Castellana 
Imbo' vales de graiule iiispiracion,
Manrique, el Marques de Saniillana,
,N6heZ de Arcedie gran rejjntacfidn, ' ■
y D. Jose Zorrilla cuya faiua 
es iticomparaide a la deCahieron, 
y el malogrado liardo salmanliuo 
Gal'an el labrador y campesiuo.
Alonso BerrugUete su escullura 
cuyus obras se buscau coa alaii.
el'Mudo favarreie eu pinlura
alO‘ risAoifi.>re(y fs ma am vecsal 
y sublime laVo-an arqinloct ira 
de Arfe Villafaiie el ‘Timorta . 
geuios fecuu.los que triuular supieron 
forgullo.le Ga-li!i.i»iem|.rpi.eron.
Llol liiiiw iiuiires que l'».
Y olros m..iclias tpie no quiero utai, 
porque no me motejeii de |je»a.io
Eerou de Castilla en el hogar.
ho-arsaiito, beiidiLn, vonerailo,
■ que en nuestro corazoa |V'
able el cual y Ai.i
griteinos cou jiasion iva Castilla.
B. Alonso.
Noticias
La verbena celobruda la noche de la vispera del
Gristo resultd anim oh'siina.
En los balcoiios de algiinns casas, se encontra- 
ban distinguidas y bollas seiioritus, y on la acera 
de los portales, pnseaban agruciadas pollitas y 
buena representacion del sexo t’uerte.
Los alicionadtjs i Terpsicoro disfrutaron ©n 
grande hasta las doce, hora en que termiiid tan 
agradable velada.
Tendeucia sostenida. 
Escasa aniraacidn.
El tiempo es do calor. 
Continiia la recoleocidn.
El Corresponsal
Valladolid 12
Almacenes del Canal—Entraron hoy 50 fanegat 
de trigo quo so vendierOn^ 41 raales una.
Tendencia sostenida.
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra­
ron 100 fanegas de trigo que se pagaron A 41.
Centeno 100 id a 25 id. id.
Cebada 200 id. i 18‘50 id. id.
La tendencia es sostenida.
Harinas.—Secotifan las mSs selectas del siste- 
ma de cilindros a 35 pesetas.
Clases blancas y buenas S 34*50 id.
Idem corrientes i 34 id.
Idem de seganda buenas A 33 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estacidn.
Salvados —Tercerillas buenas S8*50reales arro- 
Ija, cuartas i 6, comidilla 4 4*50, salvado ancho 4 5.
El tieriipo ©s de fuertes oalores. '
El Corresponsal
Valladolid.—lmp. de A. Rodriguez.
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Sección de anuncios
La Voz de Peñafiel
semanario regional I n d e pe n d I e n t e
DEFENSOR DE LOS INTERESES MORALES Y MATERIALES DE LA REGION
SE PUBLICA LOS JUEVES
------------- PRECIOS DE SUSCRIFCION fe-------------
Un trimestre, 0,75 pesetas.—Un semestre, 1,50.—Un año, 3 pesetas.
Anuncios, Comunicados y reclamos £ precios convencionales.—Se admiten suscripciones y anuncios en la imprenta de este peri6~ 
dico, Alfonso XII, num. 5, Valladolid.
Redaccidn y Administration: Paseo de San Miguel, num. 21, Peflafiel.
Gran Comercio de tejidos del Reino y Extranjeros
DE
JOSE VALIENTE E HIJO
GRAN ALMACÉN DE COLONIALES .—PEÑAFIEL
Esta antigua y acreditada casa dispone de un gran surtido en los articulos que trabaja y con precios alinados.
ADOLFO MORAL
GUARNICIONERO
Gran surtido en aparejadas de carros de varas, colleras de labranza de 
todas clases, albardas y albardones. Especialidad en toldos de Iona blanca y 
embreada; esterajes para carros, collerones y cuerpos £ precios econdmicos.
Penafiel —Calle del Puente
COMERCIO DE BISUTERU Y QUINCALLA
DE
Ezequiel Chicote
Paqueteria, cristal, loza, abanicos, sombrillas, 
pendientes y otros articulos.
Peflafiel.—Plaza de San Miguel n.v 25, (junto a !a iglesia)
NO CONFUNDIRSE
Calderería
de JUAN NUÑEZ
Aparatos para la destilacidn de aguardientes. 
Maquinaria de todas clases. Se corapran cobres 
viejos. Alainbiques. Calderas de cobre, sartenes, 
cazo3, culebrinas. Se compran metales.
Benito Lobejón “El Villarramiel,,
Comercio de curtidos. Compra de pieles. Cortes 
aparados. abarcas, correas, sobeos, medianas y 
articulos de zapateri^y guarnicioneria.
Calle de Isa Juderlt, num. 20.—Penafiel
PLAZA DE SAN MIGUEL, NUM. 14. — PENAFIEL i Sucursal en Cuellar, calle a* San Francisco, num. 19.
Gran Salon de Billar
DE
Agustin Rojo
COMPRA-VENTA
de todas clases de cereales 
DE
Gran Comercio
Depósito de vinos, licores y cerve- 
zas en comisión.
Peñafiel.—Calle Derecha al Coso PLAZA DE SAN MIGUEL
DE TEJIDOS Y NOVEDADES
DE LA
VIUDA DE FABIAN VELASCO
Penafiel.—Calle de la Juderia
Ramon Gallego y Gompaua.
Fabrica de barnices, purpurinas y 
pinturas preparadas de todos los colo­
res. Especialidad en purpurinas oro, 
aluminio y esmalte.
San Martin de Pu biales (Burgos)
GOLEGIO DE 2‘ ENSEÑANZA DE PEÑAFIEL
Incorporate aL! Instituto de Valladolid
DIRECTOR:
D. Gipriano Sabirdn
L.do en Filosofia. y Letras
PÍDANSE REGLAMENTOS
BRiLLANTES RESULTADOS
COMERCIO
,,   DE
Francisco Dueñas Martínez
Calle del Puente, n.° 3
PEÑAFIEL
En este acreditado estableoimiento 
se acaban de recibir las alt.as noveda- 
des para la prdxima tempo rad a y se 
venden con rebaja^los gdncros de, la
presente estacidn.. ......... r
! NO CONFUNDIRSE:
fit: Quico el PaNero
Hemoglovina liquida del Dr. GRAU
COMPLETAMENTE SOLUBLE
EL MEJOR REMEDIO CONTRA
 
LA ANEMIA
Comprobado y recomendado por las eminences medicas deEspaña.
De venta en todas las farmacias de España
 y en Penafiel, P. LA VILLA
Companía francesa EL FENIX
SEGUROS A PRIMA FIJA  
contra el incendio, el rayo, 
la explosión de gas y los aparatos 
de vapor.
Farmacia L.do Pedro de la villa
PEÑAFIEL
une;
£afallelie, 33.—PARIS
AGEKTE GENERAL EN VALLADOLID
JD.Francisco Mercado delaCuesta
SALVADOR, 14
Kn esta Bolica h£y jjjrairsurllido de 
especialidad.es fartnacduticas, ■ aguas 
minerales,1 jarabes., sales tparinas, 
pastas y pasjtillas de todas clases.
Ortopedia.— Bragueros, suspdn- 
sorios, jeringas vaginales, rectas y 
arroas de cristal, biberones, pezones 
ras', sacaleclies, son das, Cura Antisbp- 
tica de Listerpulverizadores de aire y 
de vapor, cuentagotas, esponjas, co- 
pas de cu£sia, etc,, etc.
Pinturas de todas clases, putpuri - 
nas, aceites, barnices, cola, brochas y 
pinceles. | eb obie ml nhinlno n
ABONOS QUlMICOS Ó MINERALES
;LAKL1 ADOBES'! Si quereis atimenter el producto de vuestras tierras me- 
jorando a la vez los productos emplear os
ABONOS OUI IVt ICOS
Son los unioos que resuelven el pi blema de producir mucho y barato, 
pues el aumento de cosecha que con ell^ se consigue devuelve con creces los 
gastos de su compra y repartq. t ' *
Alternando el uso de los abonos qui ticos con e! estiercol no hay necesi- 
dad de barbechar, pues una tierra bien ct( >ada puede y debe sembrarse 
todos los anos. Muchas experiences asi ya lo t&’&n demostrado.
Todas las plantas necesitan la misma clase Ou- alimentos 6 abonos perO 
mi distintas proporciones, por cuya razdn se prepare abonos especialf \ ar 
rtgo, Gcbada y Centeno, ViHas y Atbolado Patatasy Bt»olacha, CnP*,no> ^ 
talizus, Prados, etc. J
I ai a la compra de estos abonos y cuantas noticias y detalles se dese 
respectc £ ellos dirigirse £ D. FEDRO DE LA VILLA, FarmacSutico, Peiiau
-4 i<
Florian Martin
LA  UNIÓN
